




















○●○ PC カンファレンス 2008（8/6～8/8、慶応義塾大 SFC）参加レポート～その３～  ○●○ 
※220号、221号に続き「PCカンファレンス特集」として、記事を掲載いたします。 
シンポジウム 2「構成主義による情報教育」 

























第 ２ ２ ２ 号 （ 2 0 0 8 年 ８ 月 2 5 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 
発 行 ： 金 沢 大 学  大 学 教 育 開 発 ・ 支 援 セ ン タ ー 
URL：http://www.kanazawa-u.ac.jp/faculty/daikyou_rche/index.htm 
また日本人の情報技術者が不足しているが、その理由が情報委技術者の育成の方法目的が的を外れ、 














































ているかが重要であることがわかった。    
 （文責：大学教育開発・支援センタ－ 鎌田 康裕） 
